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State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
June 6, I9.29 
Commencement Exercises 
State Tead1ers College 
St. Cloud, Minnesota 
J une 6, x929 
Ten A. M. 
Jrngram 
Grand March Provincal - March Nobile, Christopher Bach 
My Bonnie Las She Smileth -
Fly Singing Bird 
WOMEN'S GLEE CLUB 
German 
Elgar 
Duet Obligato, Regina Underwood, Iona Nyman 
Accompanist, Pauline Tindall 
Invocation 




Rev. H. H. Baldwin 
Foster 
LaForge 
Pres. L. D. Coffman 
University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Un Giorno in Venezia Neoin 
COLLEGE ORCHESTRA 
Presentation of Diplomas 
Awarding of Best School Citizen Prize 
(Thia prize is presented by the Twentieth Century Club of St. Cloud) 
Benediction Rev. H. H. Baldwin 
Class of 1929 
GRADUATED WITH HIGH SCHOLASTIC HONORS 
*Bergsten, Rehlia 






*Smith, Luella Mildred 














GRADUATED WITH SCHOLASTIC HONORS 
Almlie, Lillian 




Berglund, Alice F. 
*Bostrom, Gladys Dorothy 
Boushka, Alice 
Brown, Alice Ann 
Brown, Bertha I. 
Carlson, Cazel 
Carr, Kathryn 




*Davis, Dorothy May 





*Gulgren, Mildred Marian 
Hanscom, Mary Lucile 
Harrison, Irene 
Johnson, B. Lennart 
Johnson, Vivian 
*Kennedy, Teasel E. 
































*Received diploma during the year. 
Lampe, Juliette 
Larson, Alma C. 
Larson, Elsie 







*Merrill, Alice Jane 
Mollerstrom, Doris 
Morrow, Bernice 






Siebel. Norma L. 
Skaalen, Ellen B. 
Smeland, Mae M. 





*Thompson, Grace Mildred 
*T onsberg, Edna 
































Barker, Howard T. 
*Schlicht, Richard W. 
TWO YEAR COURSE 
• Aaberg, Anna Marie 
Aldrich, Golda Merle 
Almlie, Lillian Marie 
Anderson, Eleanor Geneveive 
Anderson, Enid 
Anderson, Irene D. 
Andross, Beulah 'M. 
Anfinson, Rudolph D. 
Archer, Ethel Fem 
Arko, Mary Frances 
Armstrong, Margaret E. 
Arnsberger, Renee lone 
• Arntzen, Victoria Suzanne 
Aslesen, Gertrude E. 
Auer, Leona ·S. 
Baakkonen, Helen 
*Baker, Mary Frances 
Bakke, Lovann 
Bandemer, Ruth J. 
Baseman, Hazel H. 
Bashefkin, Mildred Joan 
Batterberry, Julia 
Baumgartner, Marjorie F. 
Beck, Lila E. 
Beer, Maxine I. 
Bemis, Evelyn· E. 
*Benson, Gladys Naime 
*Benson, Viola Swanhilde 
Berg, Helen Lucille 
Berglund, Alice F. 
Berglund, Edna V. 
Berglund, Eunice M. 
*Bergsten, Rehlia 
Bianchi, Emma Jeanette 
*Biatch, Jeanette Bernice 
*Biza, Mary F ranees 
*Bjornberg, Mae 
Bonham, Gladys E. 
Booker, H. Elisabeth 
Boorman, Alice Elizabeth 
*Bostrom, Gladys Dorothy K. 
Bothe, Muriel Cora 
Boushka, Alice E. 
Bowing, Elisabeth 














































Boyer, Lucille E. 
Braga, Mary 
Brazil, Helen Mary 
Brickner, Hallie M. 
Brower, Fred-A. 
Brown, Alice Arin 
Brown, Bertha lsallel 
Bryson, Maude Damrow 
*Burdick, Beatrice ·E. 
Burns, Adelaide Frances 
Busch, HelewL. 
Cairns, Margaret' M. 
Caldwell, Janet Eveline 
Calhoun, Della Mae 
Callinan, Ruth 
Carlquist, Mildred A. 
Carlson, Cazel Mercedes 
Carlson, Marie· I. 
Carpenter, George E. 
Carr, Elizabeth 
Carr, Kathryn Maude 
*Casey, Frances Monica 
*Chamberlain, Beatrice 
Cheeley, E. Opal 
*Cheeseman, Nina Estelle 
Christenson, Leone E. 
Clifford, Gertrude May 
*Close, Iva Mae 
Clough, Eloise E. 
Comstock, Claude Eslie 
*Conary, Genevieve Louise 
Conkey, Isabel Marian 
Coy, Mary Margaret 
Dahlin, Jeannette 
Daily, Gladys M. 
Dallmann, Ida B. 
Danielson, C. E. T. 
Danielson, Edward F. 
*Davis/ Dorothy May 
*Davis,iMary Lucille 
Davis, Mildred C. 
DeCamp, Etta Violet 
DeGrood, Everdina E. 
DeLaHunt, Addie M. 
*Dennis, Dorothy 
Donohue, Dorothea 
Dorn, Olga F. 
*Drum, Dorothy Alice 


















































Dugan, Willis E. 
*Eastman, Elizabeth 
Egleston, Jessie A. 
Ehr, Josephine 
Ellis, Elizabeth Gilbert 
Eppler, Lauretta A. 
*Erenberg, Evelyn 0 . 
Erenberg, Florence 
*Erickson, Amly Linnea 
*Erickson, Margaret E. 
Evans, Rachel L. 
Evensta, Dorothy M. 
Fallon. Josephine 
Fangmeier, Elsie M. 
Fleming, Elmer W. 
Ford, Dorothy C. 
Frazier, Ruth E. 
Freeberg, Florence Emily 
Freeman, Helen Genevieve 
*Friet, Edwin L. 
Frykman, Esther M. 
Gage, Ruth Eleanor 
*Gallagher, Louella 
*Gallipo, Freeda H. 
Gaspard, Ruth J. 
Gearty, Patricia I. 
Giovanetto, Antoinette M. 
*Gluesing, Sylvia M. 
Godeman, Mata 
*Goedderz, Gertrude M. 
Goerger, Helen Barbara 
Goering, Margaret F. 
Gorman, Margaretta Marie 
Govze, Anna M. 
Graves, Lenore E. 
*Greenslit, Elsie 
Grosser, Annabelle M. 
*Gulgren, Mildred Marian 
Gustafson, Inez A. 
*Gustafson, Myrtle June 
*Haberman, Mabel Magdalen 
*Haegele, Elenora A. 
Hagen, Mabelle L. 
*Hakel, Lillian May 
Hakes, Miriam E. 
Hamilton, Irene E. 
*Hanlon, John R. 
Hanscom, Mary Lucile 


















































Hanson, Lulu V. 
Harrison, Irene C. 
Haueter, Clara L. 
Heisel, Rena Gertrude 
Hendrickson, Thelma 
Hengel, Alma Anna 
Henneberry, Beatrice L. 
Henning, Isabel May 
*Henning, Merrian H. 
Hermanson, Jorgina A. 
Herrlinger, Elizabeth C. 
Hillman, Viola A. 
Holland, Lillian M. 
Hollander, Allan V. 
Holtquist, Esther 
Hotchkiss, Marian Oline 
Howard, Viola Corine 
Howells, Hildreth Gwen 
*Hubert, Marguerite E. 
Hulteen, Vivian Luella 
Hustad, Alice Magdaline 
Isaacson, Clara M. 
* Jaquiss, Irene V. 
Johnson, B. Lennart 
Johnson, Cecil Theresa 
Johnson, Ethel L. 
Johnson, Helen Jeanette 
Johnson, Margaret Ann 
Johnson, Margaret Florence 
Johnson, Marion C. 
* Johnson, Myrtle Astrid 
Johnson, Ruth M. 
Johnson, Vivian Marie 
Johnston, Stanley Low 






























* Junttila, Martha Joan 
Kallevig, Margaret 
Kampmeyer, Carolyn Cathryn 
















*Kennedy, Teasel E. 
Kerry, Alice M. 
*Kimball, Marie Esther 
Klausler, Walter W. 
Kie.in, Florence Mayde 
*Knapp, Jessie Vida 
Knaus, Leander Joseph 








Konsak, Marloe Ida 
*Kosek, Thressia M. 
Krause," William Carl 
Krogstad, Alice 
*Krueger, Bernice 
Kruger, Melvin C. 
*Kuhn, Lauretta E. 
Lacher, Ruth M. 
*LaMoure, Esther M. 
Lampe, Juliette Hilma 
Larson, Alma Christine 
Larson, Alma Margaret 
Larson, Elsie M 
Larson, Evelyn W. 
Larson, Helen K. 
Lee, Mildred C. 
Lehrke, Emma 
*Leipold, Louis E. 
Leix, C. Lucile 
*Lenz, Berle Ramona 
*Lerfold, Myrtle J. 
*Levenick, Herbert Charles 
Llemandt, Frances M. 
Lindgren, Helen M. 
*Logan, Florence H. 
Loher, Virga! M. 
Luchsinger, Ava C. 
Lundborg, Edithe E. 
Luthanen, Laura Marie 
Lyslo, Marie I. 
*MacArthur, Norene G. 
McDowell, Lucille Harriet 
McGivem, Marion Frances 
*McGown, F. Gladys 
McGuire, Ellen E. 
Magnuson, Harriette A. 
*Mahlke, Charlotte Helen 
Marshall, Florence 
Martin, Dorothy Shields 
*Martin, Elizabeth 
Martin, Elsie M. 
Matasovsky, Mary Leona 
*Mattocks, Marjorie Hart 
Mayhew, Ada K. 
*Maynard, Mabel 
*Merrill, Alice Jane 
Mickelson, Evelyn Genevieve 
. Mitchell, Margaret J. 


















































Mollerstrom, Melinda A. 
•Molstad, Rudolph Leland 
•Momsen, Helen N. 
•Moore, Edward W. 
*Moore, Zenith E. 
Morris, Marie L. 
Morrow, Bernice 
Mortenson, Louise J. 
Moynihan, Margaret E. 
Murphy, Fred Eugene 
Nelson, Arthur Theodore 
Nelson, Marie C. 
*Netland, Beulah _.,. 
Nussbaum, Mine Isabel 
Nygren, Hazel M. 
*O'Rourke, Katherine Ann 
Ogren, Florence A. 
Ohman, Charles A. 
Olson, Gordon Arvid 
*Olson, Inga H. 
Olson, Lillian C. 
*Olson, Wallace C. 
Omacht, Clarence F. 
Paivarinta, Esther H. 
Palmatier, Claudette L. 
Panzram, Violet 
*Paske, Orlando 
Pearson, Ethel Eleanor 
Pearson, Evelyn 
Pennie, June Iris 
*Perrault, Maria Elizabeth 
Peterson, Arlene L. 
Peterson, Evelyn Edna 
Peterson, Lillian H. 
Peterson, Mabel F. 
Petty, George Everett 
Phillips, Arthur Louis 
Pladsen, Doris Ruth 
Rabideau, George 
Rahier, Vernon A. 
Rasmussen, Lucile 
Rauch, Helen Ann 
*Reid, Sarah Anne 
Rice, Helen G. 
*Richard50n, Althea L. 
Riley, Marguerite I. 
*Riste, Myrtle 
Robb, Helen Kathleen 
Robinson, Beatrice G. 
Henning 
Brainerd 
















































Rosenberg, Fannie Pearl 
Rosenquist, Jeannette I. 




Sandberg, Hazel Irene 
*Sargeant, Dorothy 
*Sather, Willard S. 
Savage, Sadie Dell 
Schimnoski, Louis W. 
*Schlagel, Sophia Mary 
Schmidt, Pauline Margaret 
Scoville, Miriam E. 
Seadlund, Caroline L. 
*Severson, Vernette Severina 
Shosten, Edna I. 
Siebel, Norma L. 
*Sjoden, Esther Evelyn 
Skaalen, Ellen B. 
Skaug, Valnette Irene 
Sletton, Orwal E. 
Smeland, Mae 
Smith, Helen Irene 
*Smith, Luella M. 
*Smith, Ruth R. 
Smith, Sarepha B. 
*Steege, Vione 
Stein, Bernice M. 
Stenberg, Myrtle Viola 
*Stensrud, Hazel Evelyn 
Stephan, Irene Marie 
Stevens, Dorothea Charlotte 
Storm, Martha M. 
Strom, Helen 
Stubbs, Lois M. 
*Sullivan, Ralph J . 
*Swanson, Harold B. 
Swanson, Thelma P. 
Swanson, Victoria Edith 
Swanson, Vivian 
*Sweet, Marguerite M. 
*Swenson, Elizabeth 
Swenson, Esther Marie 
*Swenson, Iver W. 
Swenson, Russell W. 
Swoffer, Josephine 


















































Talbert, Dorothy G. 
Talbert, Viola W. 
Tamminen, Ida M. 
*Telford, Irma Mary 
Templeton, Helen Robina 
*Tesch, Ethel • 
*Tesler, Leona Lorraine 
*Then, Emma Louise 
Thiel, Elizabeth Anna 
Thielman, Ma:ry 
Thomey, Catherine M. 
*Thompson, Grace Mildred 
Thorpe, Mary Jane 
Tindall, Anna Pauline 




*Townsend, Eva Jane (Conner) 
*Tuckey, Katherine L. 
Turman, Ruth E. 
Underwood, Regina 
*Untereker, Angela 
Vogel, Carmen Mildred 
Vollbrecht, Irene Minnie 
Vorlicek, Daniel 
*Vossen, Rita P. 
Wahlquist, Vivian E. 
*Wapola, Sadie· C. 
Ward, Marella A. 
Waxlax, Myrtle E. 
*West, Mrs. Bessie 
Whitaker, William Bishop 
Wikman, Lillian M. 
*Yager, Alfred H. 
Yeager, Curtis R. 
*Yeaton, Clyde Elizabeth 
York, Gladys M. 
Young, Jrene E. 
Yuzna, Mayme A. 
Zanna, Lena F ranees 
*Zawadzki, Alfreda I. 





























New York Mills 
Maple Lake 
Two Harbors 
Minneapolis 
St. Cloud 
Minneapolis 
Howard Lake 
Brook Park 
Minneapolis 
Westbrook 
Royalton 
Section Thirty 
Gilbert 
Brainerd 
Buffalo 
